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Investigación que tuvo como objetivo general determinar el tipo y grado de 
relación significativa entre competencia digital y autonomía en el trabajo / 
aprendizaje en estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura (UNP). Investigación de enfoque cuantitativo, sin experimentación, 
transversal y correlacional, cuya muestra la conformaron 385 alumnos de los 
distintos ciclos académicos de la especialidad de Ingeniería Industrial de la UNP, 
matriculados en el semestre II-2020, con muestreo no probabilístico. La data se 
recolectó haciendo uso de los instrumentos CADES y CETA, cuestionarios puestos 
en línea mediante la aplicación Google form. Los resultados reflejan con Sig. valor 
de 0.000 < α (0.01), la presencia de una relación significativa (p < 0.01), positiva, 
con efecto medio y alta potencia esta dística (0.99) entre las variables competencia 
digital y autonomía en el trabajo / aprendizaje, con coeficiente correlacional 0.399. 
Y el análisis descriptivo muestra a estudiantes con competencia digital buena y muy 
buena que representa el 80% de los sujetos estudiados, y con respecto a la 
autonomía en el trabajo / aprendizaje se observa un marcado nivel “alto” alcanzado 
por los estudiantes, nivel de logro que representa en promedio el 69% de los sujetos 
en estudio. 
Palabras clave: digital, autonomía, correlación, industrial, estudiantes. 
ix 
ABSTRACT 
Research whose general objective was to determine the type and degree of 
significant relationship between digital competence and autonomy in work / learning 
in industrial engineering students at the National University of Piura (UNP). 
Research with a quantitative approach, without experimentation, transversal and 
correlational, whose sample was made up of 385 students from the different 
academic cycles of the Industrial Engineering specialty of the UNP, enrolled in 
semester II-2020, with non-probabilistic sampling. The data was collected using 
CADES and CETA instruments, questionnaires posted online through the Google 
form application. The results reflect with Sig. Value of 0.000 <α (0.01), the presence 
of a significant relationship (p <0.01), positive, with a medium effect and high 
statistical power (0.99) between the variables digital competence and autonomy at 
work / learning, with correlational coefficient 0.399. And the descriptive analysis 
shows students with good and very good digital competence that represents 80% 
of the subjects studied, and with respect to autonomy in work / learning, a marked 
"high" level reached by the students is observed, a level of achievement that 
represents on average 69% of the subjects under study. 
Keywords: digital, autonomy, correlation, industrial, students. 
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I. INTRODUCCIÓN
Son inagotables los discursos entre científicos, expertos y pedagogos respecto 
al acervo de competencias que deben desarrollar las personas para su adecuado 
desempeño profesional e inclusión social en un ambiente de incertidumbre, 
ambigüedad, complejidad y volatilidad (sociedad VICA) (Terlato, 2019). Sociedad 
afectada por la acción de factores causantes de grandes perturbaciones por su 
propia evolución, en particular se hace referencia al acelerado avance tecnológico 
que provoca altos niveles de estrés en los agentes involucrados como: gobiernos, 
organizaciones del sector público como privado con o sin fin lucrativo, empresas, 
científicos, pedagogos, profesionales, alumnos, familia y sociedad en general. 
La disrupción tecnológica, implica nuevas formas de trabajo, nuevas habilidades y 
competencias, y nuevas estrategias para educar al talento del futuro, Harari & Ros 
(2018) sostiene que es menester profundizar y dar mayor importancia a la 
consecución de habilidades para la vida cotidiana e incluso quitar importancia a las 
habilidades técnicas, puesto que lo más importante será lidiar con el cambio, 
aprender nuevas cosas de manera autónoma y mantener el equilibrio 
psicoemocional ante situaciones inciertas y desconocidas.  
Para la ONU la educación en la era digital, es una vía desafiante para luchar en pos 
de la igualdad humana, que permitiría a muchas de las personas salir de la 
precariedad, al recibir preparación académica lograrían conseguir un mejor nivel de 
vida. Entonces del cúmulo de competencias que deben lograr los profesionales del 
futuro, la competencia digital y la autonomía, son dos aspectos que bien merecen 
la pena ser estudiados y debatidos con miras a encontrar estrategias que alivianen 
los efectos negativos de la disrupción tecnológica en la sociedad actual. 
El término “competencia digital” para la Unión Europea expresa lo que 
concierne a la utilización segura y crítica de la tecnología de la información para el 
aprendizaje / trabajo, la recreación y la conectividad. Hallando respaldo en 
competencias base de las tecnologías para la comunicación e información también 
conocidas como TICs: Como el uso de ordenadores para conseguir, seleccionar, 
acopiar, organizar, generar, proponer y cambio recíproco de información, y 
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contactarse y ser parte de redes colaborativas por medio del internet (Parlamento 
Europeo y Consejo, 2006). 
Por otro lado, la autonomía es una meta competencia transversal a 
desarrollar y fortalecer en las personas y en particular en los alumnos universitarios, 
las confluencias en Europa en lo que la educación superior respecta inspira a una 
reforma donde las estrategias de aprendizaje ganan mayor importancia, puesto que 
la reproducción de información es lo que prima en el actual sistema educativo 
universitario, debiendo esperase como resultado del aprendizaje que los actuales 
estudiantes del sistema universitario deben conseguir, son las competencias 
adquiridas (López-Aguado, 2010), esto implica que el estudiante debe agenciarse 
de estrategias y técnicas que le permitan lograrlo. 
En el Perú en 2013, el 42% y el 60% de trabajadores con educación superior 
universitaria y educación superior no universitaria respectivamente, se encontraban 
trabajando en ocupaciones que requerían un nivel de educación inferior a la que 
recibieron (MTP, 2014). Así también, Chacaltana y Ruiz (2012) afirman que el 35% 
de los trabajadores son subempleados es decir trabajan en áreas distintas para las 
cuales se formaron, además si bien es cierto el Perú aún no entra en un proceso 
de digitalización importante de las empresas, éste ya empezó y tarde o temprano 
los trabajadores y/o profesionales se verán afectados. Por último, en la ENHAT 
2017-2018 (Encuesta de Habilidades al Trabajo), desarrollada por el BID, se 
concluye que, la brecha de habilidades en el Perú es importante cuando ocurre una 
contratación, se entiende como brecha de habilidades a la distancia entre las 
capacidades / habilidades con las que cuenta el trabajador y las que demanda el 
empleador. Las empresas con vacantes con dificultad para completar, ascienden al 
47%, y la falta de habilidades de los candidatos explica el 76% de las vacantes 
difíciles de llenar. Por otra parte, encontrar fuerza laboral calificada afecta a un 
tercio de las empresas y esto representa un problema que afecta las operaciones 
y la innovación de las mismas. La no pertinencia de habilidades con las que cuentan 
los trabajadores no solamente son habilidades técnicas sino también habilidades 
socioemocionales (Novella et al., 2019); frente a esta realidad es necesario resolver 
cuestiones y plantear estrategias que ayuden a los actores involucrados a enfrentar 
la realidad imperante. 
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La digitalización de la sociedad y la autonomía en el trabajo/aprendizaje de 
las personas para desempeñarse de manera sostenible en un entorno VICA que 
caracteriza a la sociedad del siglo XXI, son dos aspectos de gran trascendencia 
dignos de ser debatidos con el único propósito de hallar nuevas estrategias para 
enfrentar de la mejor manera los retos futuros. Identificadas dos de las 
competencias que son transversales en el actuar de los profesionales universitarios 
y en particular en los ingenieros industriales, amerita buscar el vínculo que pudiera 
existir entre competencia digital y autonomía en el trabajo/aprendizaje, ambas 
competencias estudiadas tanto a nivel internacional como nacional por separado 
en distintos ámbitos de aplicación, tanto en el nivel básico como nivel universitario, 
en estudiantes como en docentes, así lo demuestra la evidencia científica existente 
consultada, más no existe estudios sobre  la competencia digital y la autonomía en 
el trabajo/aprendizaje en estudiantes de ingeniería industrial, por tanto es el interés 
de la investigación contribuir con la comunidad científica, universidades, 
instituciones gubernamental y no gubernamentales, públicas y privadas, 
profesionales, docentes y demás sociedad en general, con dar nuevos puntos de 
vista que contribuyan a iluminar el complejo campo de la formación profesional del 
ingeniero industrial. Es menester mencionar que la especialidad de Ingeniería 
industrial en el Perú es la tercera profesión más solicitada y con mejores niveles 
ingresos a nivel nacional (MTP, 2019). 
Dadas las razones que fundamentan el interés en el tema de la presente 
investigación, la cuestión general es: ¿cuál es el tipo de relación relevante entre las 
variables competencia digital y autonomía para trabajar / aprender en alumnos de 
la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura?, con el 
propósito de responder a la cuestión de investigación, el investigador se planteó el 
siguiente objetivo general: Precisar el tipo de relación relevante entre las variables 
competencia digital y autonomía para trabajar / aprender en alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura,  y como 
objetivos específicos, se busca esclarecer el tipo de relaciones relevante existente 
entre cada dimensión de la variable competencia digital y factor de la variable 
autonomía en el trabajo / aprendizaje, tal como se definen a continuación: 
Objetivo específico primero: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión alfabetización tecnológica y el factor estrategias de ampliación en los 
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alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura. 
Objetivo específico segundo: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión búsqueda y tratamiento de información y el factor estrategias de 
colaboración en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
Objetivo específico tercero: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión pensamiento crítico, resolución de situaciones problema y toma de 
decisiones y el factor estrategias de conceptuación en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Objetivo específico cuarto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión comunicación y colaboración el factor estrategias de planeación en los 
alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura. 
Objetivo específico quinto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión ciudadanía digital y el factor estrategias de preparación para exámenes 
en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad 
Nacional de Piura. 
Objetivo específico sexto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión creatividad e innovación y el factor estrategias de participación en los 
alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura. 
 
Hipótesis general de investigación: 
Hi:  Existe relación relevante entre las variables competencia digital y autonomía 
en el trabajo / aprendizaje en los alumnos de la especialidad de ingeniería 
industrial de la Universidad Nacional de Piura. 
H0:  No existe relación relevante entre las variables competencia digital y 
autonomía en el trabajo / aprendizaje en los alumnos de la especialidad de 






Hipótesis específica primera: 
Hi1:  Existe relación relevante entre la dimensión alfabetización tecnológica y el 
factor estrategias de ampliación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H01:  No existe relación relevante entre la dimensión alfabetización tecnológica y el 
factor estrategias de ampliación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Hipótesis específica segunda: 
Hi2:  Existe relación relevante entre la dimensión búsqueda y tratamiento de 
información y el factor estrategias de colaboración en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H02:  No existe relación relevante entre la dimensión búsqueda y tratamiento de 
información y el factor estrategias de colaboración en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Hipótesis específica tercera: 
Hi3:  Existe relación relevante entre la dimensión pensamiento crítico, resolución 
de situaciones problema y toma de decisiones y el factor estrategias de 
conceptuación en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
H03:  No existe relación relevante entre la dimensión pensamiento crítico, resolución 
de situaciones problema y toma de decisiones y el factor estrategias de 
conceptuación en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
Hipótesis específica cuarta: 
Hi4: Existe relación relevante existente entre la dimensión comunicación y 
colaboración el factor estrategias de planeación en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H04:  No existe relación relevante entre la dimensión comunicación y colaboración 
el factor estrategias de planeación en los alumnos de la especialidad de 






Hipótesis específica quinta: 
Hi5:  Existe relación relevante entre la dimensión ciudadanía digital y el factor 
estrategias de preparación para exámenes en los alumnos de la especialidad 
de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H05:  No existe relación relevante entre la dimensión ciudadanía digital y el factor 
estrategias de preparación para exámenes en los alumnos de la especialidad 
de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Hipótesis específica sexta: 
Hi6:  Existe relación relevante entre la dimensión creatividad e innovación y el factor 
estrategias de participación en los alumnos de la especialidad de ingeniería 
industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H06: No existe relación relevante entre la dimensión creatividad e innovación y el 
factor estrategias de participación en los alumnos de la especialidad de 






















II. MARCO TEÓRICO 
 
Guizado et al. (2019) en Lima-Perú realizó la investigación denominada: 
“Competencia digital y desarrollo profesional de los docentes de dos instituciones 
de educación básica regular del distrito de Los Olivos, Lima-Perú” de la Universidad 
César Vallejo, investigación donde el objeto es esclarecer el tipo de relación 
relevante entre la variable competencia digital y desarrollo profesional de los 
docentes de educación básica regular. Investigación básica, no experimental, 
transeccional y correlacional-causal. Una centena de docentes de dos instituciones 
educativas seleccionadas de la Red 08 de la unidad de gestión educativa local N° 
02, Lima-Perú, constituyeron la muestra estudiada. Para recolectar la datase usó 
dos cuestionarios tipo Linkert, validados a juicio de experto en su contenido, con 
concordancia por encima de 0.75, y confiabilidad de 0.77 y 0.75 respectivamente. 
Llegando a la conclusión que, si existe una relación relevante entre las variables 
competencia digital y el desarrollo profesional docente, con 95% de confianza, 
grados de libertad 1, p = 0.00 como valor de significancia estadística y Chi cuadrado 
X2c = 18.499. También se encontró que el 76% del desarrollo profesional docente 
esta explicado por otros factores involucrados distintos a las competencias 
digitales, pero existe un importante 24% del desarrollo profesional docente que lo 
explican las competencias digitales que poseen estos profesionales. 
 
 Zevallos (2018) de Lima-Perú, desarrolló una investigación maestral 
denominada: “Competencia digital en docentes de una Organización Educativa 
Privada de Lima Metropolitana”, donde el objeto fue definir que dimensiones se 
constituyen como fortalezas u oportunidad para mejora en formación de docentes 
que precisa la institución educativa estudiada. Estudio cuantitativo, descriptivo y 
tecnológico aplicado, donde se usó la encuesta como técnica de recojo de 
información utilizando como instrumento un cuestionario compuesto por 52 ítems 
con validación previa haciendo uso del análisis factorial y prueba de confiabilidad 
interna, los 52 ítems del instrumento se agruparon en las dimensiones siguientes: 
i) dimensión tecnológica, ii) dimensión informacional y iii) dimensión pedagógica. 
Llegándose a la conclusión principal que, una gran proporción de los docentes de 
la Región 3 de Lima Metropolitana de la institución educativa privada expresa bajo 
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desempeño en las tres dimensiones de la competencia digital; donde solamente 
33,48% de los sujetos estudiados revelaron desarrollo adecuado en la totalidad de 
la competencia digital, alcanzando 92,40 puntos en promedio (esto es, 10 puntos 
por debajo de lo adecuado), y tan sólo el 2% manifiestan excelente desarrollo 
(mayor puntuación posible) en cada dimensión de la competencia y apenas el 1% 
logra el puntaje perfecto en toda la competencia digital. 
 
Reyes (2017) en la Universidad Católica de Temuco - Chile, en su artículo 
científico denominado: “Desarrollo de la competencia de aprendizaje autónomo en 
estudiantes de Pedagogía en un modelo educativo basado en competencias”, 
describe a la autonomía en el aprendizaje (aprendizaje autónomo), como una 
competencia que logran alcanzar los estudiante del sistema universitario que 
cursan el primer y tercer año de estudios de la especialidad pedagogía (educación: 
parvularia, básica, básica intercultural y diferencial), y cohortes: 2012 y 2010 éste 
último la primera promoción de un MEBC (Modelo Educativo Basado en 
Competencias). La muestra la conformaron 254 sujetos. Estudio de tipo descriptivo-
comparativo. Se hallaron diferencias en los indicadores, gestión del tiempo 
(p=0.002) y planificación para la resolución de problemas emergentes (p= 0,001); 
aun así, no muestra significativa diferencia en las dimensiones que estructuran el 
constructo (p=0.096). Las diferencias a favor de los estudiantes de año académico 
tres (M=3,57) con respecto al año académico uno (M=3,27) no pudiera deberse solo 
al Modelo de Formación por Competencias del caso en estudio, sino también a 
factores como: propio desarrollo afectivo, cognitivo y social. Empero también es 
razonable suponer que las experiencias de enseñanza-aprendizaje tiene un papel 
trascendental en la consecución de la competencia en cuestión puesto que se 
vincula con el aprendizaje de modo específico. Llegando a la conclusión que los 
estudiantes pueden alcanzar altos niveles de los indicadores de desempeño en los 
niveles superiores (tercer año) y bajo niveles de los indicadores en niveles inferiores 
(primer año). 
Gutiérrez et al. (2016) en España, autor de la comunicación científica: “Diseño 
y validación de un instrumento de evaluación de la competencia digital del 
estudiante universitario”, construye y valida el test para medir la Competencia 
Digital del Alumnado de Educación Superior (CDAES), formulario que permite a los 
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alumnos universitarios de Educación autocalificase el nivel de competencia digital 
que manifiestan tener. 2,038 alumnos fue la muestra contemplada para el estudio, 
se logra construir un instrumento estructurado en 6 dimensiones, con 0.96 de 
consistencia interna, usando el análisis factorial se exploró cada dimensión. Se 
concluye que CDAES es un instrumento fiable y valido para explorar las 
competencias tecnológicas de estos tiempos tanto en estudiantes universitarios. 
 
Jaramillo & Ruíz (2010) autor del artículo denominado “El desarrollo de la 
autonomía: más allá del uso de las TIC para el trabajo independiente”, describe el 
caso de un ambiente de aprendizaje que se genera en un curso cualquiera, en 
particular el curso denominado Administración de Empresas en una universidad 
privada colombiana, la pretensión es que los estudiantes construyan una 
oportunidad de negocio, haciendo uso de metodologías propuestas por el docente 
en material digital. Mediante la técnica de la observación se observan diez sesiones 
durante el semestre académico. La muestra se compuso por 30 alumnos y su 
profesor a quienes se entrevistó, se triangulan datos y se describe los ambientes 
de aprendizaje. Al analizar la data se encuentra que la práctica pedagógica fue 
tradicional, centrada en el docente y su conocimiento. Y que aún allí los estudiantes 
trabajan de manera independiente, evidenciando cierto nivel de autonomía en el 
aprendizaje. Se esclarece al final que, el éxito o no éxito relativo en un proceso o 
ambiente de aprendizaje, y no depende exclusivamente de la incorporación de las 
TICs, de estrategia pedagógica, del currículo, de conocimientos previos, de 
actitudes de los actores o de mayores y mejores recursos disponibles; sino que, el 
éxito depende de la conjunción compleja de éstos y otros factores en ambientes 
integrados espacio-tempo simultáneos e interdependientes. La introducción de las 
TICs a los entornos pedagógicos es con el propósito de potencien el aprendizaje, 
generando al estudiante significativas opciones de aprendizaje, generando 
conceptos propios, puntos de vista e ideas con soporte del docente y compañeros. 
Esto implica situaciones inciertas e incomodas a los docentes en las que en muchas 
oportunidades el docente no separa realimentar las cuestiones del estudiante 
perdiendo el papel obsoleto de que todo lo sabe, esto implica un nuevo papel de 
desempeño docente constructivista y facilitador para crear espacios de enseñanza-
aprendizaje que conduzcan a la práctica indagatoria, exploratoria y de discusión, 
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por tanto el nuevo maestro debe ser capaz de, observar y escuchar, que transmite 
y protagoniza, que ayuda y participa como mimbro del ambiente de aprendizaje, en 
la generación de conocimiento buscando participación, descubrimiento, trabajo 
colaborativo y exploración del talento individual entre los miembros del ambiente de 
aprendizaje. El profesor facilita al estudiante la construcción de sus conocimientos, 
por otra parte el estudiante debe asumir autonomía de su propio aprendizaje. 
Estudiante críticos y reflexivos es el ideal donde el profesor aprovecha la actitud 
estudiantil respecto al uso de las TICs, de modo que éstas llegan a ser herramientas 
útiles en los entornos de aprendizaje, de lo contrario no es posible. 
López (2010) en su artículo “Diseño y análisis del Cuestionario de Estrategias 
de Trabajo Autónomo (CETA) para estudiantes universitarios”- Universidad de 
León, describe la traza y desarrollo de un formulario que permita la autoevaluación 
de las estrategias de autonomía en el trabajo. En la construcción de cada ítem se 
tuvo en consideración orientaciones metodológicas en el rediseñar los estudios 
superiores, y descripción de actividades vinculadas a la autonomía en el trabajo 
estudiantil. La muestra fue de 805 estudiantes de distintas especialidades en total 
16 en la Universidad de León. Luego de analizar los resultados se culminó con la 
propuesta de un cuestionario con 45 ítems claramente definidos y agrupados en 
seis factores que corresponden a estrategias de: ampliación, colaboración, 
conceptualización, planificación, preparación de exámenes y participación.   El 
Cuestionario de Estrategias para Trabajo Autónomo (CETA) consigna un índice de 
fiabilidad 0.898, lo que lo convierte en un instrumento validado para ser utilizado en 
contextos similares. 
 
UNESCO (2018), en el informe de rastreo a la educación en el mundo 2017/8, 
referente a la definición de las competencias pertinentes para trabajar en los 
entornos actuales es labor muy compleja, empero en el marco de la meta 4.4 se 
focaliza en tecnologías, información y comunicaciones (TIC) y las competencias 
esenciales en entornos digitales. El centrarse respecto a una determinada 
competencia podría desviar la atención de los responsables de plantear políticas 
para su adquisición, que con frecuencia se encuentran en los sistemas educativos 
informales.  El resultado del Programa para la Evaluación Internacional de las 
competencias de los Adultos (PIAAC) de OCDE es un tipo de evaluación indirecta 
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que mostró que dos variables estaban correlacionadas positivamente, no obstante, 
la correlación aumentaba en niveles inferiores de competencia digital. Los 
indicadores mundiales sobre la competencia digital de los adultos indica que éstos 
no realizaban ni siquiera procesos elementales informáticos en los países de 
medianos y bajos ingresos. Así mismo existe disparidad de género, se muestra por 
ejemplo que de cada 100 hombres solamente 25 mujeres eran poseedoras de 
competencias en programación informática, esto ocurre en Hungría y República 
Checa. Pocos países son los que consiguen la paridad respecto a la competencia 
digital más sencilla, esto sucede en países como: los Países Bajos, Italia y 
Alemania, dónde se observa que de cada 100 varones 75 mujeres podían hacer 
uso de la hoja de cálculo para fórmulas aritméticas elementales. 
 
Es necesario definir teóricamente algunos conceptos, para empezar, «digital» 
palabra que posee numerosas acepciones y que podrían ser motivo de confusión 
con respecto al concepto que se explora. Se puede comprender entre otras 
acepciones, como: i) Un código numérico en base 2 (código binario); ii) Un extremo 
del espectro que va de lo continuo a lo discreto; iii) Un lenguaje de programación, 
basado en reglas formales explícitas; iv) La capacidad motriz de usar los dedos de 
la mano, u otra parte del cuerpo. Dadas las acepciones reconocidas de del término, 
se propone una nueva acepción: v) Habilidad de usar la alternativa básica, «sí o 
no», «acción o no-acción», en variados contextos, en particular, en el espacio 
virtual-digital (Battro & Denham, 2007). 
 
Por otra parte, “digital literacy”, “digital competence”, “Competencia digital”, 
“alfabetización multimedia”, “alfabetización digital”, y otras denominaciones 
diferentes, es un concepto abordado por varios organismos gubernamentales y 
autores que en esencia concuerdan, en que, se trata de una competencia que las 
personas la construyen con la adquisición de entendimiento, aptitud y actitud para 
utilizar de modo crítico y seguro la tecnología, y su aplicación a diferentes entornos 
y/o contextos laborales, de esparcimiento y comunicación; comprendiendo el poder 
de la tecnología y hacer uso de ella con sentido crítico y discriminación e integración 




En el estudio ACOT citado por Jordi Adell, a propósito de la competencia digital 
o las competencias tecnológicas, se establece un período de tres a cinco años 
durante el cual los usuarios evolucionan de una fase que identifican como de 
“Acceso”, en la que el usuario aprende la utilidad básica de la tecnología, a la fase 
de “Innovación”, en la que el usuario hace un uso de la tecnología experimental, es 
decir, pilota propuestas novedosas no previstas todavía por los usuarios de la Web 
(o, al menos, que él sepa, porque la información de la Web es imposible tenerla 
“bajo control”), ver figura N°01 (Anexo 01). 
El modelo DigComp es el más difundido de competencia digital (Comisión 
Europea, 2013; Ferrari, Neza y Punie, 2014; Comisión Europea, 2016). Modelo con 
concepto globalizador de competencia (actitudes, habilidades y conocimientos), y 
la competencia digital que involucra áreas como: La información, la comunicación, 
la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas ver figura N°02 
(Anexo 02). En este sentido los estándares ISTE de EE. UU propuso los nuevos 
estándares de las competencias digitales para estudiantes en 2016 ver figura N°03 
(Anexo 03).  
El  concepto de autonomía en el aprendizaje se puede decir que, “la autonomía” 
es la aptitud, facultad o capacidad para autogestionarse o reflexionar por uno 
mismo, esto atañe, en primera instancia, que las personas que se involucran en 
experiencias de aprendizaje tienen que incrementar la capacidad de pensamiento 
y resolución en entornos problemáticos partiendo de los conceptos aprendidos, 
puesto que, aprender no se trata de la réplica incansablemente de un discurso, es 
entender e interiorizar las abstracciones propias del saber en estudio y conocer 
cómo aplicarlos de modo conveniente, indistintamente del método. 
Referente a la autonomía en el proceso de aprender, Díaz (2006) manifiesta que 
éste precisa de tres requerimientos básicos: nivel alto de autoconciencia sobre los 
procesos aprendizaje propios, que John Flavell (1993) en sus términos la define 
como metacognición y significatividad de lo aprendido, de modo que se conviertan 
en la base de aprendizajes nuevos, aplicables a la cotidianeidad y duraderos, como 
lo fundamenta Joseph Novak (1982), los aprendizajes significativos son más 
duraderos que los memorísticos; y la tercera demanda de la autonomía en el 
proceso de aprendizaje, de acuerdo con Díaz (2006), es la capacidad reguladora 
(evaluación-valoración) objetivos y propósitos fijados, siendo necesario resaltar, 
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que la acción de regular o autorregular los aprendizajes viene a ser una capacidad 
vertebral que escasamente es construida en las personas durante la formación 
académica, en muchos casos los métodos de calificaciones muestran más interés 
en calificaciones y/o porcentajes que se le asignan a productos académicos, 
evaluaciones o tareas, antes que al aprendizaje potenciado que se pretende 
conseguir a través de dichas tareas o actividades académicas. Por tanto, es 
necesario enfatizar en la autorregulación por ser considerada no solamente una 
necesidad como lo expresa Díaz (2006), más bien es un respaldo que incluso 
soporta la noción misma metacognición que en adelante es requerida en los 
procesos de aprendizaje. 
Moreno y Castelló (1997) sostienen: autonomía, es resultado del aprendizaje, 
es una facultad y por lo tanto se construye, no nace con el sujeto, se potencia y 
desarrolla, la escuela, la universidad, son las llamadas a alinear sus procesos con 
miras a su desarrollo y fortalecimiento, con la finalidad de que los estudiantes sean 
capaces de realizar el proceso metacognitivo que para el aprendizaje es esencial: 
la regulación, en función de la o las metas autodefinidas o fijadas por un docente. 
La autorregulación es de esencial importancia y permite que los objetivos fijados se 
sostengan y no se pierda interés o se tiren por la borda los avances alcanzados la 
presencia de primera dificultad, en tal sentido Boekaerts plantea el modelo de 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este estudio se desarrolló bajo enfoque cuantitativo, puesto que es necesario 
utilizar instrumentos para la medición y análisis y pruebas estadísticas para probar 
la hipótesis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Para Bernal (2010), la investigación tipo básica busca generar conocimiento 
científico para el desarrollo teórico del objetivo del estudio, característica que encaja 
con la presente investigación.  
Con respecto al nivel de análisis, se relacionaron dos variables o resultados 
de las dos variables estudiadas, también se midieron, examinaron, analizaron, y no 
necesariamente se causaron cambios o efectos o consecuencias de una variable a 
la otra variable; procesos que corresponden a las investigaciones de tipo 
correlacional dado que analiza la asociación estadística entre las dos variables 
objeto del estudio (Hernández et al., 2018). 
Diseño de investigación: 
X1 X2 
Dónde: X1: Competencia digital 
X2: Autonomía en el trabajo/aprendizaje 
3.2.  Definición y operacionalización de variables estudiadas 
Variable 1: Competencia Digital 
Definición conceptual: Según la Unión Europea (2005), competencia digital es: 
“El uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) 
para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas 
en materia TICs: el uso del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet”. Así mismo la OCDE (2003), afirma que la 
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competencia digital es: “un refinado repertorio de competencias que impregna los 
espacios laborales, comunidad y vida cotidiana, donde se contemplan habilidades 
esenciales para manejo de información, capacidad para evaluar la trascendencia y 
fiabilidad de lo que se busca en Internet”. 
Definición operacional: La competencia digital fue medida en torno a seis 
dimensiones: i) Creatividad e innovación, ii) Comunicación y colaboración, iii) 
Investigación y manejo de información, iv) Pensamiento crítico, v) Ciudadanía 
digital, y vi) Funcionamiento y concepto de las TIC, que se obtuvo de los estudiantes 
universitarios, mediante la escala CDAES tipo Linkert de 1 a 10, que tiene 44 ítems 
organizados en 22 indicadores (Gutiérrez et al., 2016). 
Indicadores: Dimensiones y número de indicadores en cada dimensión del 
cuestionario CDAES, se muestran en la tabla N°2 (Anexo 5). 
Escala de medición: La escala de medición es ordinal, puesto que existe 
jerarquización u ordenar las competencias digitales en los estudiantes 
universitarios. 
 
Variable 2: Autonomía 
Definición conceptual: Aprendizaje autónomo se define como: Modo de 
aprendizaje donde el estudiante es responsable de la gestión de su trabajo y de la 
construcción de las competencias a ritmo propio, esto implica asumir 
responsabilidad y control del proceso del aprendizaje personalmente, y toma de 
acciones referente a la planeación, ejecución y control de la experiencia aprendizaje 
(Lobato, 2006). Y con respecto a las competencias que involucra la autonomía en 
el trabajo o aprendizaje son: Competencias para aprender; Competencias en el uso 
pertinente de nuevas tecnologías de información y comunicación; Competencias 
para trabajo cooperativo y colaborativo. 
Definición operacional: La autonomía en el aprendizaje o trabajo fue evaluada 
contemplando seis factores: i) Estrategias de ampliación, ii) Estrategias de 
colaboración, iii) Estrategias de conceptual, iv) Estrategias de planificación, v) 
Estrategias de exámenes, y vi) Estrategias de participación, para ambos estilos de 
aprendizaje: Arriesgado y práctico, que se aplicó a estudiantes universitarios, a 
través de la escala CETA tipo Linkert de 1 a 5, compuesta por 45 afirmaciones 
(ítems) estructurados en 6 subescalas, que permiten determinar estrategias de 
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autonomía en los procesos de aprendizaje o trabajo en los estudiantes 
universitarios (López-Aguado, 2010) . 
Indicadores: Los indicadores son los factores de subescala de cada estilo de 
aprendizaje del cuestionario CETA, se muestran en la tabla N°3 (Anexo 6). 
Escala de medición: La escala de medición es ordinal, puesto que existe la 
intención de identificación de las estrategias y jerarquizarlas en el análisis de la 
autonomía en el aprendizaje o el trabajo en los estudiantes universitarios. 
3.3. Población / muestra a estudiar y técnicas de muestreo 
Población: La investigación tiene como población estudiada a estudiantes 
matriculados de la facultad de ingeniería industrial para el semestre II-2020 en la 
Universidad Nacional de Piura, de acuerdo a Áreas et al. (2016) población es una 
colección de casos, definidos, limitados y accesibles, que constituirán el referente 
para la elección de la muestra, y que cumple con ciertos criterios definidos 
previamente. 
Criterios de inclusión, la población estudiada incluye a los estudiantes universitarios 
matriculados en el semestre II-2020 de la especialidad de Ingeniería Industrial en 
la Universidad Nacional de Piura, que participaron voluntariamente respondiendo a 
las herramientas para recolección de datos. 
Criterios de exclusión, no son parte de la población estudiada los estudiantes no 
matriculados en el semestre II-2020, o bajo modalidades especiales como cursos 
dirigidos o de escuela distintas a la especialidad de Ingeniería Industrial, o no hay 
decisión voluntaria de contribución respondiendo a la herramienta de recolección 
de datos. 
Muestra: Está constituido por una porción de estudiantes obtenidos de la población 
estudiada que representen de manera significativa. El tamaño mínimo 
representativo de la muestra teniendo en cuenta que se trata de una población de 
tamaño desconocido con confianza estadística al 95% y error 5% fue de 385. 

















𝑛 ≈ 385 
 
Muestreo: En esta investigación se utilizó la técnica del muestreo por conveniencia 
y no probabilístico teniendo en cuenta que la población es desconocida o no existe 
disponibilidad de la data debido a las circunstancias por la que vivimos este año 
2020, y las limitaciones de las clases virtuales las que limita en cierta medida el 
acceso a los sujetos a estudiar. 
Unidad de análisis: La unidad de análisis son estudiantes a quienes se les aplicó 
el instrumento CDAES y CETA. 
 
3.4.  Técnicas y herramientas para recolectar la data 
 
Investigación que ha utilizado encuesta como técnica para recolectar la 
información, la misma que García (1993) define: “técnica donde se usa una serie 
de procesos estándar para investigar a través de los que se recolecta y analiza un 
conjunto de datos de una porción (muestra) de casos representativa de una 
población (universo), del que se busca explorar, describir, predecir y/o explicar 
características propias”. La encuesta se agencia del cuestionario como el 
instrumento para recolectar información, de acuerdo a Padilla (1998) quien 
sostienes que el cuestionario es el instrumento base que usa la investigación por la 
técnica de encuesta, al que se entiende como aquel documento que permite 
recoger de forma estructurada los indicadores de variables involucradas en el 
objetivo de la encuesta. 
En particular en esta investigación se usó dos cuestionarios los que están 
debidamente validados, para evaluar la competencia digital se hizo uso de la escala 
Competencia Digital de Alumnos de Educación Superior (CDAES) (Restrepo-
Palacio & Cifuentes, 2020), es una escala tipo Likert de 1 - 10 ([1] hace referencia 
a que te sientes completamente ineficaz para realizar lo que se presenta y [10] la 
dominación completa de lo que se presenta), que contiene 44 ítems distribuidos en 
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seis dimensiones: i) Creatividad e innovación, ii) Comunicación y colaboración, iii) 
Investigación y manejo de información, iv) Pensamiento crítico, v) Ciudadanía 
digital, y vi) Función y concepto de las TICs; las características psicométricas hacen 
del CDAES según Restrepo-Palacio & Cifuentes (2020), un instrumento con alta 
fiabilidad (0.96 alfa de Cronbach) y válido para recoger datos referente a las 
habilidades (competencias) tecnológicas que tiene el alumnado universitario. Los 
análisis llevados a cabo aportaron evidencias de la validez y de una estructura 
compuesta por seis factores. 
Para medir la variable autonomía en trabajo o aprendizaje se usó el 
Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo (CETA) para estudiantes 
universitarios (López-Aguado, 2010), escala Linkert de 1 a 5 (donde 1 significa 
“NUNCA” y 5 significa “SIEMPRE”), que contiene 45 ítems en los que se 
contemplan 6 factores a evaluar según el estilo de trabajo o aprendizaje del sujeto 
investigado, los factores contemplados fueron: i) Estrategias de ampliación, ii) 
Estrategias de colaboración, iii) Estrategias de conceptual, iv) Estrategias de 
planificación, v) Estrategias de exámenes, y vi) Estrategias de participación, tanto 
para el estilo arriesgado como para el estilo práctico, según Lopéz-Aguado (2010) 
CETA también tiene nivel robusto de consistencia. Se obtiene índice de fiabilidad 
excelente de 0,898 y muy buenos para las subescalas y en sólo dos de ellas se 
obtuvo índices por debajo de 0,75. 
 
3.5.  Procedimientos 
 
El desarrollo de la investigación se ejecutó como sigue: 
Como primera fase, se realizó investigación profunda para determinar los 
instrumentos a aplicar para evaluar las dos variables a evaluar y vincular, logrando 
identificarse el instrumento CDAES y el instrumento CETA los mismos que se 
encuentran validados en la referencias tomados como antecedentes de 
investigación. 
Se solicita la autorización a las autoridades de la Facultad de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Nacional de Piura, así como también a los profesores 
responsables de los cursos del semestre 2020-II para aplicar las herramientas para 
recolección de datos. 
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Identificados los instrumentos y con la autorización de la institución, se digitalizó los 
formularios de recojo de data, y se colocaron en línea haciendo uso de la aplicación 
Google form, en el link indicado a continuación: 
https://docs.google.com/forms/d/1258LyAzyrpFml3_KUDxCAU5Brl19qiCfAPSfQD
6S6MA/edit?chromeless. 
Concedida la autorización y con los instrumentos en línea se solicita a los sujetos 
de investigación su contribución respondiendo de manera voluntaria y anónima los 
test, agradeciendo anticipadamente su valiosa contribución a la investigación. 
Recolectados de manera digital todos los cuestionarios se procede a la tabulación 
respectiva haciendo uso de hojas de cálculo y SPSS como software estadístico, 
para posterior análisis, interpretación y discusión de resultados mediante cuadros 
estadísticos apoyado en la bibliografía correspondiente. 
 
3.6.  Métodos para el análisis de data 
 
Los instrumentos usados en la investigación son seleccionados teniendo en 
cuenta que su confiabilidad es mayor a 0.80. La correlación de ítems del 
instrumento dio la validez del constructo mediante el índice de homogeneidad, tal 
como lo manifiesta Gutiérrez et al. (2016), Restrepo-Palacio & Cifuentes (2020) y 
Lopéz-Aguado (2010) en sus respectivas investigaciones.  
Por cuestiones de rigor científico en la investigación se decidió verificar dicha 
validez. La consistencia interna del constructo del cuestionario CADES que se 
aplicó a los estudiantes la que es satisfactorio (0.980) indicando esto una relación 
muy alta según Bisquerra (2014) y Mateo (2006), no pudiendo mejorar la fiabilidad 
si se eliminara algún elemento, por lo que el instrumento CADES se aplicó tal como 
fue diseñado y validado por Gutiérrez et al. (2016).  Así mismo al verificar la 
fiabilidad de cada una de las dimensiones se halló índices en rangos aceptables 
así pues los índices para cada dimensión fueron, alfabetización tecnológica 0.945, 
búsqueda y tratamiento de información 0.914, pensamiento crítico, resolución de 
problemas y toma de decisiones 0.925, comunicación y colaboración 0.900, 
ciudadanía digital 0.913 y creatividad e innovación 0.908; confirmando la validez 
tanto para el conjunto de ítems así como para cada dimensión que componen la 
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competencia digital de la población estudiada, por encontrase los índices en valores 
aceptables. 
Del mismo modo, la consistencia interna del constructo del cuestionario CETA 
que se aplicó a los estudiantes la que es satisfactorio (0.955) indicando esto una 
relación muy alta según Bisquerra (2014) y Mateo (2006), no pudiendo mejorar la 
fiabilidad si se eliminara algún elemento, por lo que el instrumento CETA se aplicó 
tal como fue diseñado y validado por Lopéz-Aguado (2010); y la fiabilidad de cada 
uno de los factores evaluados, hallándose índices en rangos aceptables así pues 
los índices para cada factor fueron, estrategias de ampliación 0.850, estrategias de 
colaboración 0.892, estrategias de conceptualización 0.854, estrategias de 
planificación 0.856, estrategias de preparación de exámenes 0.863 y estrategias de 
participación 0.859; cayendo los índices en rangos de aceptación tanto para el 
conjunto de ítems así como para cada factor contemplado en el estudio de la 
autonomía en el trabajo de la población estudiada. 
Para evaluar los estadísticos principales de cada una de las variables en 
análisis y sus dimensiones y factores se hizo uso de software SPSS, los mismo que 
ayudaron a realizar las pruebas estadísticas de normalidad y de las respectivas 
hipótesis estadísticas planteadas en la investigación. 
 
3.7.  Aspectos éticos 
 
Los principios éticos son las directrices de la presente investigación, donde el 
investigador plantea resolver o atenuar de manera científica la problemática 
abordada, esta debe ser respetando los códigos de ética vigentes como el 
consentimiento, la libertad, evitando la posibilidad de fraude, engaño o presión 
sobre los individuos, por lo tanto, los sujetos de la presente investigación 
participaron de manera autónoma, voluntaria y de manera anónima la contribución 
respondiendo a las herramientas para recolección de datos que se les solicitó de 
manera respetuosa, amigable y digno por parte del investigador, así como el 
compromiso de brindar información, fiable, verdadera y validad a través del llenado 
de los formularios presentados; así mismo por parte del investigador el 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Pruebas de normalidad de los datos 
La normalidad de las variables, de las dimensiones y los factores se evalúa según 
el siguiente criterio: 
Sig. ≥ ∝ (0.05)  Aceptar Ho= La data tienen un comportamiento normal 
Sig. < ∝ (0.05) Aceptar H1= La data no tiene un comportamiento normal 
 
Tabla 1. Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) para competencia digital en 
estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura 









1.-(D1_CADES_Alf/Tec) 7.424 1.967 0.191 0.000c 
2.-(D1_CADES_Alf/Tec) 8.246 1.921 0.212 0.000c 
3.-(D1_CADES_Alf/Tec). 7.458 2.367 0.184 0.000c 
4.-(D1_CADES_Alf/Tec) 7.390 1.983 0.206 0.000c 
5.-(D1_CADES_Alf/Tec) 6.720 2.357 0.156 0.000c 
6.-(D1_CADES_Alf/Tec) 6.822 2.155 0.143 0.000c 
7.-(D1_CADES_Alf/Tec) 8.559 1.828 0.236 0.000c 
8.-(D1_CADES_Alf/Tec) 8.000 1.922 0.203 0.000c 
9.-(D1_CADES_Alf/Tec) 5.559 2.775 0.164 0.000c 
10.-(D1_CADES_Alf/Tec) 5.695 2.544 0.154 0.000c 
11.-(D1_CADES_Alf/Tec) 6.390 2.457 0.159 0.000c 
12.-(D1_CADES_Alf/Tec) 6.475 2.534 0.141 0.000c 
13.-(D1_CADES_Alf/Tec) 6.856 2.362 0.151 0.000c 
14.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 7.398 1.949 0.155 0.000c 
15.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 7.263 1.804 0.159 0.000c 
16.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 7.415 1.813 0.160 0.000c 
17.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 7.186 1.768 0.170 0.000c 
18.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 6.136 2.353 0.092 0,015c 
19.-(D2_CADES_Busq/Tratam/Inf) 7.068 1.934 0.185 0.000c 
20.-(D3_CADES_Pensam/Crít) 6.941 1.971 0.154 0.000c 
21.-(D3_CADES_Pensam/Crít) 7.254 1.864 0.139 0.000c 
22.-(D3_CADES_Pensam/Crít) 6.754 1.849 0.155 0.000c 
23.-(D3_CADES_Pensam/Crít) 6.432 2.266 0.116 0,001c 
24.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 7.237 2.028 0.155 0.000c 
25.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 6.729 1.999 0.164 0.000c 
26.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 7.161 2.136 0.139 0.000c 
27.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 7.169 2.138 0.160 0.000c 
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28.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 7.653 1.976 0.205 0.000c 
29.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 7.864 1.894 0.181 0.000c 
30.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 6.576 2.209 0.117 0.000c 
31.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 4.932 2.494 0.127 0.000c 
32.-(D4_CADES_Comun/Colabor) 6.356 2.476 0.111 0,001c 
33.-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 7.093 2.280 0.162 0.000c 
34.-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 7.076 2.117 0.138 0.000c 
35-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 7.246 2.029 0.145 0.000c 
36.-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 6.780 2.092 0.152 0.000c 
37.-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 6.864 2.136 0.195 0.000c 
38.-(D5_CADES_Ciuda/Digit) 7.161 1.983 0.147 0.000c 
39.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 7.000 1.952 0.186 0.000c 
40.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 7.042 1.976 0.161 0.000c 
41.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 6.559 2.007 0.119 0.000c 
42.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 6.068 2.222 0.132 0.000c 
43.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 6.441 2.147 0.145 0.000c 
44.-(D6_CADES_Creativ/Innov) 7.983 1.886 0.173 0.000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Interpretación 
La tabla 1 muestra los análisis para la variable competencia digital usando el 
estadístico Kolgomorov Smirnov, el valor Sig. < ∝ (.05) dando evidencia de que la 
data no tiene un comportamiento normal por tanto corresponde hacer uso de Rho 
de Spearman (estadígrafo no paramétrico) para establecer correlación entre las 
variables estudiadas. 
 
Tabla 2. Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) para autonomía en el trabajo en 
estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura 









1.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.661 .9448 .225 0.000c 
2.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.576 .8103 .259 0.000c 
3.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.5169 .9848 .2002 0.000c 
4.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.4492 .9482 .2194 0.000c 
5.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.7034 1.0403 .2309 0.000c 
6.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.4068 .9717 .2208 0.000c 
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7.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.1525 1.0096 .1956 0.000c 
8.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 4.3220 .7497 .2832 0.000c 
9.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 3.6780 .7940 .2846 0.000c 
10.-(F4_CETA_Estat/Planific) 3.1949 1.1417 .1918 0.000c 
11.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.1525 .9839 .2141 0.000c 
12.-(F4_CETA_Estat/Planific) 3.5169 .9848 .2305 0.000c 
13.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.4068 .8190 .2327 0.000c 
14.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 3.5678 .8004 .2817 0.000c 
15.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.4831 .9934 .2918 0.000c 
16.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 3.3644 .9027 .2593 0.000c 
17.-(F4_CETA_Estat/Planific) 3.6102 .9248 .2904 0.000c 
18.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 4.0932 .8866 .2281 0.000c 
19.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 3.8475 1.0264 .2370 0.000c 
20.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 3.6780 .9417 .2186 0.000c 
21.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.4576 1.0593 .2211 0.000c 
22.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.1186 1.1485 .1792 0.000c 
23.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 2.5678 1.2017 .1743 0.000c 
24.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.4068 1.0314 .2089 0.000c 
25.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 3.8136 .8766 .2368 0.000c 
26.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.7881 .8853 .2132 0.000c 
27.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.8220 .8928 .2231 0.000c 
28.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.5169 .8137 .2374 0.000c 
29.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 3.7034 .8703 .2690 0.000c 
30.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.7034 .7769 .2843 0.000c 
31.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.0847 1.1366 .1821 0.000c 
32.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.3475 .9280 .2167 0.000c 
33.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.2966 1.0153 .2134 0.000c 
34.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 4.0339 .8262 .2124 0.000c 
35.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 3.8814 .8286 .2518 0.000c 
36.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 4.0763 .7298 .2635 0.000c 
37.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.7458 .8391 .2885 0.000c 
38.-(F2_CETA_Estat/Colabo) 3.5847 .9089 .2185 0.000c 
39.-(F4_CETA_Estat/Planific) 3.6610 .8394 .2331 0.000c 
40.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 4.0000 .8372 .2373 0.000c 
41.-(F6_CETA_Estat/Partic) 3.6017 .8074 .2380 0.000c 
42.-(F5_CETA_Estat/Preparac/Exam) 3.7881 .9044 .2282 0.000c 
43.-(F3_CETA_Estat/Conceptua) 3.7881 .9231 .2348 0.000c 
44.-(F4_CETA_Estat/Planific) 3.7119 .9527 .2460 0.000c 
45.-(F1_CETA_Estat/Ampliac) 4.2288 .8414 .2695 0.000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
    
b. Se calcula a partir de datos. 
    
c. Corrección de significación de Lilliefors. 





La tabla 2 muestra los análisis para la variable autonomía en el trabajo usando el 
análisis de la Prueba de Kolgomorov Smirnov, el valor Sig. < ∝ (.05) dando 
evidencia de que la data no tiene un comportamiento normal por tanto corresponde 
hacer uso del coeficiente Rho de Spearman (estadígrafo no paramétrico) para 
establecer correlación entre las variables estudiadas. 
 
Tabla 3. Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) competencia digital en 










D1_CADES_Alf_Tecno 91.593 21.129 0.122 0.000c 
D2_CADES_Bus_Tratam_Inf 42.466 9.686 0.058 0,200c,d 
D3_CADES_Pensa_Critic 27.381 6.851 0.085 0,036c 
D4_CADES_Com_Colab 61.678 14.589 0.067 0,200c,d 
D5_CADES_Ciud_Digit 42.220 10.648 0.076 0,086c 
D6_CADES_Creat_Innov 41.093 10.618 0.063 0,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Interpretación 
La tabla 3 muestra los análisis para la variable competencia digital estructurada de 
acuerdo a sus dimensiones usando el análisis de la Prueba de Kolgomorov 
Smirnov, el valor de Sig. da evidencia de que la data no tiene un comportamiento 
normal por tanto corresponde hacer uso del Rho de Spearman (estadígrafo no 








Tabla 4. Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS) de la autonomía en el trabajo en 









F1_CETA_Est_Ampl 34.9153 5.10836 0.134 0.000c 
F2_CETA_Est_Colab 37.3559 7.68896 0.064 0,200c,d 
F3_CETA_Est_Concept 27.4746 5.50635 0.074 0,161c 
F4_CETA_Est_Planif 17.6949 3.80173 0.092 0,016c 
F5_CETA_Est_Prepa 23.1610 3.51789 0.100 0,005c 
F6_CETA_Est_Particip 21.5085 3.66724 0.091 0,019c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Interpretación 
La tabla 4 muestra los análisis para la variable autonomía en el trabajo estructurada 
de acuerdo a sus factores usando el análisis de la Prueba de Kolgomorov Smirnov, 
el valor de Sig. da evidencia de que la data no tiene un comportamiento normal por 
tanto corresponde hacer uso de Rho de Spearman (estadígrafo no paramétrico) 

















Análisis correlacional de las variables estudiadas 
 
Objetivo General: Precisar el tipo de relación relevante entre las variables 
competencia digital y autonomía en el trabajo / aprendizaje en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura. 
 
Tabla 5: Relación entre Competencia Digital y Autonomía en el Trabajo / 
Aprendizaje 
  




Coef. de correlación (Rho) de 
Spearman 
0,399** 
Sig. (bilateral) 0.000 
D (Tamaño del efecto de Cohen) Mediano 
1-β (Potencia estadística) 0.99 
N 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi: Existe relación relevante entre las variables competencia digital y autonomía 
en el trabajo / aprendizaje en los alumnos de la especialidad de ingeniería 
industrial de la Universidad Nacional de Piura. 
H0: No existe relación relevante entre las variables competencia digital y 
autonomía en el trabajo / aprendizaje en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 5 se observa que Sig. valor de 0.000 < ∝ (.01), de acuerdo a esto se declina 
por tanto se declina la hipótesis nula (Ho) implicando esto aceptar la hipótesis 
alterna (Hi) esto expresa que existe relación significativa relevante (p < .01) entre 
Competencia Digital y autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto medio y alta 
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potencia estadística (0.99), siendo esta relación positiva, con un coeficiente de 
0.399; esto significa que la competencia digital de un estudiante será mayor en la 
medida que sea mayor su autonomía en el trabajo/aprendizaje, aspecto de mucha 
relevancia en la formación universitaria para la consecución de las habilidades y 
competencias específicas de los futuros profesionales.  
 
Objetivo específico primero: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión alfabetización tecnológica y el factor estrategias de ampliación en los 
alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura. 
 
Tabla 6: Relación entre Alfabetización Tecnológica y los factores de 
Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje 











Estrategias de Ampliación 0,244** 0.008 Bajo 0.99 385 
Estrategias Colaboración 0,311** 0.001 Medio 0.99 385 
Estrategias Conceptual 0,212* 0.021 Bajo 0.95 385 
Estrategias Planificación 0,270** 0.003 Bajo 0.99 385 
Estrategias Exámenes 0,204* 0.027 Bajo 0.95 385 
Estrategias Participación 0,264** 0.004 Bajo 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi1:  Existe relación relevante entre la dimensión alfabetización tecnológica y el 
factor estrategias de ampliación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H01:  No existe relación relevante entre la dimensión alfabetización tecnológica y el 
factor estrategias de ampliación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
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Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 6 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), excepto la relación entre 
estrategias exámenes y estrategias conceptual con alfabetización tecnológica 
donde se observa un Sig. valor  < ∝ (.05), en ambos casos aunque con diferente 
nivel de significancia se declina por tanto se declina la hipótesis nula (Ho1) 
implicando esto aceptar la hipótesis alterna (Hi1), lo que significa que hay relación 
significativa relevante entre dimensión alfabetización tecnológica y todos los 
factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio tal como 
se aprecia en la tabla y una potencia estadística mínima de (0.95), siendo esta 
relación positiva; esto significa que la alfabetización tecnológica de un estudiante 
será mayor en la medida que sea mayor la estrategia de ampliación, de 
colaboración, de planificación y participación y en menor grado las estrategias 
conceptual y exámenes, aspecto a tener en cuenta para priorizar y reformular la 
conceptualización y evaluación en los procedimientos educativos y de ambiente de 
enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria de los futuros profesionales.  
 
Objetivo específico segundo: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión búsqueda y tratamiento de información y el factor estrategias de 
colaboración en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
 
Tabla 7: Relación entre Búsqueda y Tratamiento de Información y los factores 
de Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje 











Estrategias de Ampliación ,433** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Colaboración ,276** .002 Bajo 0.99 385 
Estrategias Conceptual ,284** .002 Bajo 0.99 385 
Estrategias Planificación ,370** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Exámenes ,289** .001 Bajo 0.99 385 
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Estrategias Participación ,284** .002 Bajo 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi2: Existe relación relevante entre la dimensión búsqueda y tratamiento de 
información y el factor estrategias de colaboración en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H02: No existe relación relevante entre la dimensión búsqueda y tratamiento de 
información y el factor estrategias de colaboración en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 7 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), esto implicando por tanto que se 
rechace la hipótesis nula (Ho2) y se acepte la hipótesis alterna (Hi2), esto significa 
que existe una relación importante entre dimensión búsqueda y tratamiento de la 
información y todos los factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con 
efecto bajo a medio tal como se aprecia en la tabla y una potencia estadística 
mínima de (0.99), además de que esta relación es positiva; lo que se puede 
interpretar es que la búsqueda y tratamiento de información del estudiante será 
mejor siempre y cuando sea mejores las estrategias utilizadas en los procesos de 
aprendizaje, aspecto a tener en cuenta para generar estrategias con el fin de 
mejorar el tratamiento de la inmensa cantidad de información con la que se dispone 
en la actualidad influenciando de manera significativa en los procedimientos 
educativos y de ambientes de enseñanza-aprendizaje en la formación universitaria 
de los futuros profesionales.  
 
Objetivo específico tercero: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión pensamiento crítico, resolución de situaciones problema y toma de 
decisiones y el factor estrategias de conceptuación en los alumnos de la 




Tabla 8: Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones y 
los factores de Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje 
 
Pensamiento crítico, solución de problemas y 











Estrategias de Ampliación ,379** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Colaboración ,298** .001 Bajo 0.99 385 
Estrategias Conceptual ,301** .001 Medio 0.99 385 
Estrategias Planificación ,330** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Exámenes ,256** .005 Bajo 0.99 385 
Estrategias Participación ,308** .001 Medio 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi3: Existe relación relevante entre la dimensión pensamiento crítico, resolución 
de situaciones problema y toma de decisiones y el factor estrategias de 
conceptuación en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
H03: No existe relación relevante entre la dimensión pensamiento crítico, resolución 
de situaciones problema y toma de decisiones y el factor estrategias de 
conceptuación en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 8 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), esto implicando por tanto rechazar 
la hipótesis nula (Ho3) y se acepte la hipótesis alterna (Hi3), esto significa que existe 
una relación importante entre la dimensión Pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones y todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio tal como se aprecia en la tabla y una 
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potencia estadística de (0.99), además de que esta relación es positiva; lo que se 
puede interpretar es que el pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 
decisiones de un estudiante será mejor en la medida que sea mejores las 
estrategias utilizadas en el aprendizaje, esto refleja la importancia que debe dársele 
en los procesos educativos en la formación universitaria de los profesionales del 
futuro.  
 
Objetivo específico cuarto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión comunicación y colaboración el factor estrategias de planeación en los 
alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura. 
 
Tabla 9: Comunicación y colaboración y los factores de Autonomía en el 
Trabajo / Aprendizaje 











Estrategias de Ampliación ,381** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Colaboración ,321** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Conceptual ,205* .026 Bajo 0.95 385 
Estrategias Planificación ,366** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Exámenes ,281** .002 Bajo 0.99 385 
Estrategias Participación ,279** .002 Bajo 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi4: Existe relación relevante existente entre la dimensión comunicación y 
colaboración el factor estrategias de planeación en los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
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H04: No existe relación relevante entre la dimensión comunicación y colaboración 
el factor estrategias de planeación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 9 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), excepto la relación entre 
estrategias conceptual y comunicación y colaboración donde se observa un Sig. 
valor  < ∝ (.05), en ambos casos implica rechazar la hipótesis nula (Ho4) y se acepte 
la hipótesis alterna (Hi4), demostrando que existe una relación importante entre 
dimensión Comunicación y colaboración con todos los factores de la autonomía en 
el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio tal como se aprecia en la tabla y una 
potencia estadística mínima de (0.95), además de que se muestra una relación 
positiva; lo que se puede interpretar es que  comunicación y colaboración de un 
estudiante será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en 
los procesos de aprendizaje, confirmando la importancia que debe dársele en los 
procesos educativos en la formación universitaria de los profesionales futuros.  
 
Objetivo específico quinto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión ciudadanía digital y el factor estrategias de preparación para exámenes 
en los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial en la Universidad 
Nacional de Piura. 
Tabla 10: Ciudadanía Digital y los factores de Autonomía en el Trabajo / 
Aprendizaje 











Estrategias de Ampliación ,417** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Colaboración ,337** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Conceptual ,294** .001 Bajo 0.99 385 
Estrategias Planificación ,281** .002 Bajo 0.99 385 
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Estrategias Exámenes ,357** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Participación ,411** .000 Medio 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi5: Existe relación relevante entre la dimensión ciudadanía digital y el factor 
estrategias de preparación para exámenes en los alumnos de la especialidad 
de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H05: No existe relación relevante entre la dimensión ciudadanía digital y el factor 
estrategias de preparación para exámenes en los alumnos de la especialidad 
de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 10 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), esto implica rechazar la hipótesis 
nula (Ho5) y se acepte la hipótesis alterna (Hi5), demostrando que existe una relación 
importante entre dimensión Ciudadanía digital con todos los factores de la 
autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio tal como se aprecia 
en la tabla y una potencia estadística de (0.99), además de que se muestra una 
relación positiva; esto puede interpretares que la ciudadanía digital en un estudiante 
será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en los procesos 
de aprendizaje vinculados con la autonomía, confirmando la importancia que debe 
dársele en los procesos educativos en la educación universitaria de los 
profesionales del futuros y la interacción en el mundo virtual.  
 
Objetivo específico sexto: Determinar el tipo de relación relevante entre la 
dimensión creatividad e innovación y el factor estrategias de participación en los 






Tabla 11: Creatividad e Innovación y los factores de Autonomía en el Trabajo 
/ Aprendizaje 











Estrategias de ampliación ,426** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Colaboración ,411** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Conceptual ,303** .001 Medio 0.99 385 
Estrategias Planificación ,374** .000 Medio 0.99 385 
Estrategias Exámenes ,303** .001 Medio 0.99 385 
Estrategias Participación ,362** .000 Medio 0.99 385 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis 
Hi6: Existe relación relevante entre la dimensión creatividad e innovación y el factor 
estrategias de participación en los alumnos de la especialidad de ingeniería 
industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
H06: No existe relación relevante entre la dimensión creatividad e innovación y el 
factor estrategias de participación en los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura. 
Si 𝑆𝑖𝑔.< 0.01: Se declina la hipótesis nula 
Si 𝑆𝑖𝑔.> 0.01: Se confirma la hipótesis nula 
 
Interpretación 
La tabla 11 se observa que Sig. valor es  < ∝ (.01), esto implica rechazar la hipótesis 
nula (Ho6) y se acepte la hipótesis alterna (Hi6), demostrando que existe una relación 
importante entre dimensión creatividad e innovación con todos los factores de la 
autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto medio tal como se aprecia en la 
tabla y una potencia estadística de (0.99), además de que se muestra una relación 
positiva; esto puede interpretares que la creatividad e innovación en un estudiante 
será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en los procesos 
de aprendizaje vinculados con la autonomía, confirmando la importancia que debe 
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dársele a la inventiva y a la creación en los procesos educativos en la educación 











Dimensiones de la Competencia Digital





Análisis Descriptivo: Competencia Digital 
Tabla 12: Dimensiones de la competencia digital y sus niveles alcanzados en 
los alumnos de la facultad de ingeniería industrial de la universidad nacional 
de Piura. 
Dimensiones de la 
Competencia Digital 
Niveles 
Bajo Regular Bueno Muy Bueno 
D1_CADES_Alf_Tecno 0.0% 14.1% 40.1% 45.8% 
D2_CADES_Bus_Tratam_Inf 0.0% 16.2% 40.1% 43.7% 
D3_CADES_Pensa_Critic 0.7% 15.5% 48.6% 35.2% 
D4_CADES_Com_Colab 0.7% 16.2% 43.7% 39.4% 
D5_CADES_Ciud_Digit 2.1% 12.0% 41.5% 44.4% 
D6_CADES_Creat_Innov 2.1% 14.1% 47.2% 36.6% 


















Figura 1. Dimensiones de competencia digital de los estudiantes de ingeniería 





La figura 1 muestra un marcado nivel “bueno” y “muy bueno” en la competencia 
digital de los estudiantes, ambos niveles de logro representan el 80% de los 
estudiantes. También se observa que los porcentajes alcanzados más elevados 
son: en primer lugar la dimensión pensamiento crítico (48.6%) para el nivel bueno, 
en segundo lugar la dimensión creatividad e innovación (47.2%) para el nivel bueno, 
y en tercer lugar la dimensión alfabetización tecnológica (45.8%) para el nivel muy 
bueno; esto revela que los sujetos de estudio se caracterizan por tener un nivel 
bueno y muy bueno en la competencia tecnológica, puesto que se trata de alumnos 
de la especialidad de ingeniería industrial, también se caracterizan por mostrar 
mayor desarrollo en las dimensiones: pensamiento crítico, creatividad e innovación 



































Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje





Análisis Descriptivo: Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje 
Tabla 13: Factores de Autonomía en el Trabajo / Aprendizaje y sus niveles 
alcanzados en los alumnos de la facultad de ingeniería industrial de la 
universidad nacional de Piura. 
factores de Autonomía en el 
Trabajo / Aprendizaje 
Niveles 
Bajo Medio Alto 
Estrategias de Ampliación 0.0% 19.0% 81.0% 
Estrategias Colaboración 0.0% 45.8% 54.2% 
Estrategias Conceptual 0.7% 43.7% 55.6% 
Estrategias Planificación 0.7% 32.4% 66.2% 
Estrategias Exámenes 2.1% 14.1% 85.9% 
Estrategias Participación 2.1% 28.9% 71.1% 

















Figura 2. Factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje de los estudiantes de 






La figura 2 se observa un marcado nivel “alto” alcanzado en la autonomía en el 
trabajo / aprendizaje de los estudiantes, nivel de logro que representa en promedio 
el 69% de los sujetos estudiados. También se observa que los porcentajes 
alcanzados más elevados son: en primer lugar en el factor estrategias de 
preparación de exámenes (85.9%), en segundo lugar el factor estrategias de 
ampliación (81.0%), y en tercer lugar el factor estrategias de participación (71.1%) 
en los tres casos para el nivel alto; esto revela que los sujetos de estudio se 
caracterizan por tener un nivel alto con respecto a la autonomía en el trabajo / 
aprendizaje, revelando que la mayor estrategia utilizada por los estudiantes de 
ingeniería industrial es: estrategias de preparación para los exámenes, estrategias 
de ampliación y estrategias de participación. Comportamiento propio del estudiante 
universitario dado preponderancia a la mayor preocupación por alcanzar una nota 







La finalidad de la presente pesquisa fue determinar las relaciones entre la 
competencia digital y la autonomía en el trabajo / aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura. De 
acuerdo a los resultados obtenidos producto del análisis inferencial con un nivel de 
significancia (p < .01) existe relación entre competencia digital y autonomía en el 
trabajo/aprendizaje con efecto medio y alta potencia estadística (0.99), siendo esta 
relación positiva, con un coeficiente Rho de Sperman 0.399; esto significa que a 
mayor autonomía en el trabajo/aprendizaje mayor será la competencia digital en los 
estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura.  
Resultados similares a los obtenidos por Guizado et al. (2018), en su artículo 
científico “Competencia digital y desarrollo profesional de los docentes de dos 
instituciones de educación básica regular del distrito de Los Olivos, Lima-Perú”, 
Llegando a la conclusión que, si existe una relación relevante entre las variables 
competencia digital y el desarrollo profesional docente, con 95% de confianza, con 
grado de libertad 1 y p = 0.00 como valor de significancia estadística y Chi cuadrado 
X2c = 18.499. También se encontró que el 76% del desarrollo profesional docente 
esta explicado por otros factores involucrados distintos a las competencias 
digitales, pero existe un importante 24% del desarrollo profesional docente que lo 
explican las competencias digitales de los mismos. Así mismo, la competencia 
digital y la capacidad del estudiante para desarrollar el trabajo o el aprendizaje de 
manera autónoma, son competencias que necesitan ser potenciadas en el entorno 
digital del siglo XXI son recomendaciones de la UNESCO a ser contempladas en 
los planes estratégicos de los países en especial los países en vías de desarrollo, 
sirviendo este hallazgo para reforzar la necesidad de fortalecer en los sistemas 
educativos la competencia digitales y la autonomía en el trabajo/aprendizaje con 
miras a empoderar a las personas, y en el caso particular los profesionales de la 
especialidad de ingeniería industrial. Moreno y Castelló (1997). Hallazgos que son 
coherentes con los hallazgos de los autores investigados y así como las 
instituciones internacionales, de modo que el sistema educativo universitario es el 
llamado a actualizar los modelos curriculares teniendo en cuenta la relación 
existente entre competencia digital y autonomía en los estudiantes y del mismo 
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modo en docentes, por un lado, la competencia digital es una competencia 
ineludible que todo profesional debe agenciase, puesto que en el siglo XXI quien 
no tenga conocimientos básicos de las tecnologías digitales es considerado un 
analfabeto tecnológico, y por otro lado la autonomía es otra competencia que frente 
al avance tecnológico y a la velocidad con la que el conocimiento y la tecnología 
evolucionan, es vital que el profesional adquiera dicha competencia tanto en para 
el trabajo como para el aprendizaje que le permita actualizarse de manera 
constante y de manera autónoma. 
 
Con respecto al primer objetivo específico, relacionado con identificar la relación 
existente entre alfabetización tecnológica y estrategias de ampliación en 
estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura, se observó 
que Sig. valor es  < ∝ (.01), excepto la relación entre estrategias exámenes y 
estrategias conceptual con alfabetización tecnológica donde se observa un Sig. 
valor  < ∝ (.05), en ambos casos aunque con diferente nivel de significancia se 
concluye que hay relación significativa relevante entre dimensión alfabetización 
tecnológica y todos los factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con 
efecto bajo a medio y una potencia estadística mínima de (0.95), siendo esta 
relación positiva; por tanto puede afirmarse que la dimensión alfabetización 
tecnológica en los estudiantes será mayor en la medida que sea mayor la estrategia 
de ampliación, de colaboración, de planificación y participación y en menor grado 
las estrategias conceptual y exámenes, aspectos a tener en cuenta para priorizar y 
reformular la conceptualización y evaluación en los procesos educativos y de 
aprendizaje en la formación universitaria de los futuros profesionales. En este 
sentido el modelo DigComp (Comisión Europea, 2013; Ferrari, Neza y Punie, 2014; 
Comisión Europea, 2016), que se caracteriza por el concepto globalizador de 
competencia que involucra conocimientos, habilidades y actitudes, así mismo la 
competencia digital involucra información, comunicación, creación de contenidos, 
seguridad y solución de problemas; siendo necesario para ello estrategias en el 
trabajo / aprendizaje de manera autónoma. En el país el sistema de evaluaciones 
universitarias está aún desactualizado con respecto a las nuevas tendencias y 
métodos de evaluaciones, siendo aun el principal método de evaluaciones los 
exámenes, razón por la que observa que las estrategias de conceptualización y 
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preparación para exámenes tienen un ligero comportamiento diferente a las otras 
estrategias en la población estudiada. Significado esto que el estudiante solo se 
prepara para los exámenes y no fortaleciendo otras estrategias como: planificación, 
colaboración y participación, que le permitirán lograr mejores niveles de 
competencia profesional y adaptación más rápida a los ambientes y situaciones 
disruptivas que la actual sociedad enfrenta. 
 
Con respecto al segundo objetivo específico:  Identificar la relación existente 
búsqueda y tratamiento de la información y estrategias de colaboración en 
estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura, se observa 
que Sig. valor es  < ∝ (.01), esto implicando por tanto que se rechace la hipótesis 
nula (Ho2) y se acepte la hipótesis alterna (Hi2), esto significa que existe una relación 
importante entre dimensión búsqueda y tratamiento de la información y todos los 
factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio y una 
potencia estadística mínima de (0.99), y una relación positiva; lo que se puede 
interpretar es que la búsqueda y tratamiento de la información de un estudiante 
será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en los procesos 
de aprendizaje y estas sea de mejor calidad. Así pues Jaramillo & Ruíz (2010), 
concluye que el éxito relativo de un proceso de aprendizaje o de un ambiente de 
aprendizaje no depende exclusivamente de la integración de las Tic, puesto que es 
un entorno complejo de factores que se complementan en espacio-temporal de 
modo simultáneo e interdependiente, esperando con el uso de la tecnología en los 
ambientes académicos consigan potenciar el aprendizaje que conduzcan a indagar, 
la explorar y a discutir, implicando esto autonomía en los procesos de trabajo y 
aprendizaje; del estudiante; explicando esto la relación hallada en el análisis de 
resultados. Referente a los manifestado, es evidente que si no existe un sentido 
crítico por parte de los estudiantes o profesionales referente a la búsqueda de la 
información existente en la actualidad es porque no cuentan con las estrategias 
adecuadas para el manejo y selectividad de la ingente cantidad de información 
disponibles. Es decir, en un mundo de demasiada información existe la 
desinformación, esto debido a la falta de estrategias para lograr el aprendizaje o el 




Para el tercer objetivo específico: Identificar la relación existente pensamiento 
crítico, solución de problemas y toma de decisiones y estrategias de 
conceptualización en estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad 
Nacional de Piura. Con un Sig. valor es < ∝ (.01), esto implicando por tanto rechazar 
la hipótesis nula (Ho3) y se acepte la hipótesis alterna (Hi3), esto significa que existe 
una relación importante entre dimensión Pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones y todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio y una potencia estadística de (0.99), 
además de que esta relación es positiva. En este sentido el pensamiento crítico es 
esencial en el proceso de logro de la competencia digital permitiéndoles éste 
comprender el potencial de la tecnología y la discriminación en su uso e integración 
pertinente y adecuada a la sociedad actual (Gallardo, 2013; Gisbert, González, 
Esteven, 2016; OCD, 2001). Del mismo modo los modelos, europeo (DigComp) y 
americano (ISTE) implican meta competencias que permitan al estudiante o 
profesional adquirir nuevos aprendizajes de manera autónoma, aplicando el 
pensamiento crítico al emplear las estrategias adecuadas que le conlleven al éxito. 
Los sistemas universitarios son los llamados a reformular y actualizar los planes, 
mallas curriculares, los mecanismos de evaluación, entre otros aspectos que 
permitan conseguir el fin último, el éxito profesional y personal. 
 
En el cuarto objetivo específico: Identificar la relación existente comunicación y 
colaboración y estrategias de planificación en estudiantes de ingeniería industrial 
en la Universidad Nacional de Piura. Con un Sig. valor es  < ∝ (.01), excepto la 
relación entre estrategias conceptual y comunicación y colaboración donde se 
observa un Sig. valor  < ∝ (.05), en ambos casos implica rechazar la hipótesis nula 
(Ho4) y se acepte la hipótesis alterna (Hi4), demostrando que existe una relación 
importante entre dimensión Comunicación y colaboración con todos los factores de 
la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio y potencia 
estadística mínima de (0.95), además de mostrar relación positiva; así pues la 
autonomía es de vital importancia en el proceso en el de aprendizaje así lo 
manifiesta Moreno y Castelló (1997). Así, comunicación y colaboración de un 
estudiante será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en 
los procesos de aprendizaje, sígnica la adopción de nuevas estrategias educativas 
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en las universidades.  Jaramillo & Ruíz (2010) manifiesta que el ideal es tener 
estudiantes reflexivos y críticos, esto no es diferente al propósito de un aula 
universitaria de la población estudiada, donde existe en muchos aspectos mal uso 
de la tecnología en las experiencias de enseñanza-aprendizaje-trabajo y si a esto 
le agregamos falta de competencia para liderar el propio aprendizaje, por tanto se 
explica la razón del fracaso profesional y falta de competencia para la vida, muchas 
veces reflejada en las brechas de empleabilidad en los informes de 
gubernamentales, estos es no solamente falta de competencias técnicas sino 
también de competencias psicosociales (habilidades comunicativas y colaborativas 
en entornos digitales). 
 
Para el quinto objetivo específico: Identificar la relación existente ciudadanía digital 
y estrategias de preparación de exámenes en estudiantes de ingeniería industrial 
en la Universidad Nacional de Piura. El Sig. valor es  < ∝ (.01), se demuestra que 
existe una relación importante entre dimensión Ciudadanía digital con todos los 
factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio y una 
potencia estadística de (0.99), además de que se muestra una relación positiva; 
esto puede interpretares que la ciudadanía digital en un estudiante será mejor en 
la medida que sea mejores las estrategias utilizadas en los procesos de aprendizaje 
vinculados con la autonomía, confirmando la importancia que debe dársele en los 
procesos educativos en la formación universitaria de los futuros profesionales. 
Entendiendo ciudadanía digital como la actitud positiva hacia la tecnología, fomento 
del uso, el uso seguro de la tecnología y el liderazgo en el mundo digital (Gutiérrez 
et al., 2016). La promoción del uso adecuado y responsable de la tecnología de 
modo que incremente la productividad y el aprendizaje está en relación directa con 
el nivel de autonomía y estrategias del estudiante o profesional. En este sentido las 
instituciones y autoridades están llamados a intervenir en la regulación y uso 
adecuado de las tecnologías y a generar mecanismos para crear y potencias 
habilidades y competencias en las personas que les permitan convivir en un entorno 
virtual-digital donde se dan los mismo procesos y procedimientos del mundo físico. 
 
Y finalmente en el sexto objetivo específico: Identificar la relación existente 
creatividad e innovación y estrategias de participación en estudiantes de ingeniería 
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industrial en la Universidad Nacional de Piura. en los resultados con Sig. valor es  
< ∝ (.01), se observa nuevamente que existe una relación importante entre 
dimensión creatividad e innovación con todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje con efecto medio con potencia estadística de (0.99), además 
de una relación positiva; de acuerdo a pues esto puede interpretares que la 
creatividad e innovación en un estudiante será mejor en la medida que sea mejores 
las estrategias utilizadas en los procesos de aprendizaje vinculados con la 
autonomía, confirmando la importancia que debe dársele en los procesos 
educativos en la educación universitaria de los profesionales del futuro.  
Jordi Adell (2007), en el estudio ACOT manifiesta que en el período de evolución 
de los usuarios que van de la fase del “acceso” a la “innovación”, siendo esta última 
la fase producto es decir donde el estudiante experimenta y propone innovadoras 
soluciones a los problemas existentes, usando la tecnología a la que tuvo acceso 
en la primera fase. Al respecto nuestro país se encuentra en la fase de acceso a la 
información, fase para la cual el sistema educativo aún no se encuentra fortalecido 
desde el punto de vista tecnológico y competencia de los educadores, además de 
la deficiente administración de las instituciones. De acuerdo a la UNESCO existe 
marcadas diferencias de la competencia digital con respecto al género y a los 
ingresos de los países, pues bien, los procesos creatividad aún están en su etapa 
inicial. En este sentidos las universidades mediante los centros de investigación y 
las unidades de desarrollo curricular son las llamadas a diseñar y desarrolla 
estrategias que potencien la inventiva y la creación de tecnologías que resuelvan 
problemas del día a día de la vida personal y profesional de las personas, esto se 









Hay relación significativa entre la competencia digital y la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje de los alumnos de la especialidad de ingeniería industrial de la 
Universidad Nacional de Piura, con las siguientes características: nivel de 
significancia (p < .01), efecto medio y 99% en potencia estadística, coeficiente de 
correlación positivo (Rho=0.399). Es decir, a mayor autonomía en el 
trabajo/aprendizaje mayor será la competencia digital presente en los estudiantes 
de ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Piura.  
Existe relación positiva entre alfabetización tecnológica y estrategias de 
ampliación en estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de 
Piura, con Sig. valor es < ∝ (.01), excepto la relación entre estrategias exámenes y 
estrategias conceptual con alfabetización tecnológica donde se observa un Sig. 
valor < ∝ (.05), en ambos casos, entre dimensión alfabetización tecnológica y todos 
los factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a medio y 
una potencia estadística mínima de (0.95), por tanto puede afirmarse que la 
dimensión alfabetización tecnológica en los estudiantes será mayor en la medida 
que sea mayor sea el uso y la fortaleza de la estrategia de ampliación, de 
colaboración, de planificación y participación y en menor grado las estrategias 
conceptual y exámenes. 
Existe relación importante positiva entre búsqueda y tratamiento de la 
información y estrategias de colaboración en estudiantes de ingeniería industrial en 
la Universidad Nacional de Piura, con Sig. valor es  < ∝ (.01), del mismo modo que 
con los demás factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje con efecto bajo a 
medio y una potencia estadística mínima de (0.99); es decir que la búsqueda y 
tratamiento de la información de un estudiante será mejor en la medida que sea 
mejores las estrategias utilizadas en los procesos de aprendizaje y estas sea de 
mejor calidad.  
La relación que existe entre la dimensión pensamiento crítico, solución de 
problemas y toma de decisiones y todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje tiene efecto bajo a medio, potencia estadística de 99%, además 
de ser positiva con Sig. valor es < ∝ (.01), esto significa que existe un vínculo 
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importante entre el pensamiento crítico y el proceso de logro de la competencia 
digital. 
Existe relación positiva importante entre dimensión Comunicación y 
colaboración con todos los factores de la autonomía en el trabajo/aprendizaje en 
estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Piura, con efecto 
bajo a medio y potencia estadística mínima de (0.95), con Sig. valor es  < ∝ (.01), 
excepto la relación entre estrategias conceptual y comunicación y colaboración 
donde se observa un Sig. valor  < ∝ (.05), es decir que comunicación y colaboración 
de un estudiante será mejor en la medida que sea mejores las estrategias utilizadas 
en los procesos de aprendizaje, sígnica la adopción de nuevas estrategias 
educativas en las universidades.   
Con Sig. valor es  < ∝ (.01), se concluye que existe una relación importante 
entre dimensión Ciudadanía digital con todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje en estudiantes de ingeniería industrial en la Universidad 
Nacional de Piura con efecto bajo a medio con potencia estadística de (0.99), 
además de que se muestra una relación positiva; esto puede interpretares que la 
ciudadanía digital en un estudiante será mejor en la medida que sea mejores las 
estrategias utilizadas en los procesos de aprendizaje vinculados con la autonomía, 
confirmando la importancia que debe dársele en los procesos educativos en la 
formación universitaria de los futuros profesionales. 
Con Sig. valor es  < ∝ (.01), se observa relación importante positiva entre 
dimensión creatividad e innovación con todos los factores de la autonomía en el 
trabajo/aprendizaje con efecto medio con potencia estadística de (0.99); es decir 
que la creatividad e innovación en los estudiantes de ingeniería industrial en la 
Universidad Nacional de Piura será mejor en la medida que sea mejores las 
estrategias utilizadas en los procesos de aprendizaje vinculados con la autonomía, 
Esto quiere decir que se confirma la importancia que debe dársele en los procesos 
educativos en la formación universitaria de los futuros profesionales.  
Con respecto a la competencia digital los alumnos de la especialidad de 
ingeniería industrial de la universidad nacional de Piura, tienen marcado nivel 
“bueno” y “muy bueno” en la competencia digital, ambos niveles de logro 
representan el 80% de los estudiantes. También se observa que los porcentajes 
alcanzados más elevados son: en primer lugar la dimensión pensamiento crítico 
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(48.6%) para el nivel bueno, en segundo lugar la dimensión creatividad e innovación 
(47.2%) para el nivel bueno, y en tercer lugar la dimensión alfabetización 
tecnológica (45.8%) para el nivel muy bueno; esto revela que el nivel bueno y muy 
bueno en la competencia tecnológica se debe a la especialidad de ingeniería 
industrial, así mismo se caracterizan por mostrar mayor desarrollo en las 
dimensiones: pensamiento crítico, creatividad e innovación y alfabetización 
tecnológica. 
En cuanto a la autonomía en el trabajo / aprendizaje de los alumnos de la 
universidad nacional de Piura se observa un marcado nivel “alto” alcanzado, nivel 
de logro que representa en promedio el 69% de los sujetos estudiados. También se 
observa que los porcentajes alcanzados más elevados son: en primer lugar en el 
factor estrategias de preparación de exámenes (85.9%), en segundo lugar el factor 
estrategias de ampliación (81.0%), y en tercer lugar el factor estrategias de 
participación (71.1%) en los tres casos para el nivel alto, así mismo se revela que 
la mayor estrategia utilizada por los estudiantes de ingeniería industrial es: 










A la comunidad científica se recomienda que en próximos estudios relacionados 
con el tema se explore modelos y propuestas de procesos de enseñanza 
aprendizaje que tenga en cuenta el vínculo de las variables estudiadas en la 
presente investigación con el fin de contribuir de manera concreta y de aplicación 
a casos particulares en aras de mejorar el sistema educativo universitario y en 
particular en la especialidad de ingeniería industrial. 
En la presente investigación se explora, la competencia digital y la autonomía 
en el trabajo/estudio de los estudiantes universitarios, los que están bajo un sistema 
educativo formal, pero se sabe del sistema educativo informal, frente a este nuevo 
y cada vez más fuerte sistema, surgen cuestiones como ¿El sistema educativo 
informal es tan impactante como el formal en la presente revolución tecnológica?, 
se recomienda a la comunidad científica abrir investigación en este sentido. 
El avance tecnológico es cada vez más acelerado, frente a la lentitud de 
actualización de los sistemas educativos, es recomendable que las instituciones 
diseñen procesos educativos dinámicos que permitan a los estudiantes adquirir 
meta-competencias de modo que la actualización de los conocimientos no se torne 
disruptivo y dramático para los profesionales de la especialidad de ingeniería 
industrial. 
Se recomienda a la comunidad científica que, al modelo de dos variables que 
se ha estudiado se le incorpore una tercera variable socioemocional, puesto que el 
éxito o fracaso de un profesional está afecto por aspectos socioemocionales, 
logrando explorar un modelo más complejo y completo para incorporar al sistema 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Competencia 
Digital 
La OCDE (2003), se refiere a la 
competencia digital como: “un 
sofisticado repertorio de 
competencias que impregna el lugar 
de trabajo, la comunidad y la vida 
social, entre las que se incluyen las 
habilidades necesarias para manejar 
la información y la capacidad de 
evaluar la relevancia y la fiabilidad de 
lo que busca en Internet”. 
La competencia digital fue medida 
en torno a seis dimensiones: i) 
Creatividad e innovación, ii) 
Comunicación y colaboración, iii) 
Investigación y manejo de 
información, iv) Pensamiento 
crítico, v) Ciudadanía digital, y vi) 
Funcionamiento y conceptos de 
las TIC, que fue aplicada a los 
estudiantes universitarios, a través 
de la escala CDAES tipo Linkert de 
1 a 10, que consta de 44 ítems 
agrupados en 22 indicadores, que 
permiten medir el nivel de 
competencia digital de los 
estudiantes universitarios 
(Gutiérrez et al., 2016). 
i) Creatividad e
innovación, 
 Entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y Comunicación.
 Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente.
 Investigan y resuelven problemas en los sistemas y las aplicaciones.
 Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas




 Planifican estrategias que guíen la investigación.
 Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan éticamente 
información a partir de una variedad de fuentes y medios.
 Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas digitales
para realizar tareas específicas, basados en su pertinencia.




 Identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para 
investigar.
 Planifican y administran las actividades necesarias para desarrollar una 
solución o completar un proyecto.
 Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones
informadas.




 Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, con expertos o 
con otras personas, empleando una variedad de entornos y de medios 
digitales.
 Comunican efectivamente información e ideas a múltiples audiencias,
usando una variedad de medios y de formatos.
 Desarrollan una comprensión cultural y una conciencia global mediante 
la vinculación con estudiantes de otras culturas.
 Participan en equipos que desarrollan proyectos para producir trabajos
originales o resolver problemas.
v) Ciudadanía digital, 
y 
 Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la
información y de las TIC.
 Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar la 
colaboración, el aprendizaje y la productividad.
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 Ejercen liderazgo para la ciudadanía digital. 
vi) Funcionamiento y 
conceptos de las TIC 
 Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, productos 
o procesos. 
 Crean trabajos originales como medios de expresión personal o grupal. 
 Identifican tendencias y prevén posibilidades. 
Autonomía “modalidad de aprendizaje en la que 
el estudiante se responsabiliza de la 
organización de su trabajo y de la 
adquisición de las diferentes 
competencias según su propio ritmo, 
etc. implica asumir la responsabilidad 
y el control del proceso personal de 
aprendizaje, y las decisiones sobre la 
planificación, realización y evaluación 
de la experiencia de aprendizaje” 
(Lobato, 2006). Y con respecto a las 
competencias que involucra la 
autonomía en el trabajo o 
aprendizaje son: Competencias para 
aprender; Competencias en la 
utilización pertinente de las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación; Competencias para el 
trabajo cooperativo y colaborativo. 
La autonomía en el aprendizaje o 
trabajo fue evaluada contemplando 
seis factores: i) Estrategias de 
ampliación, ii) Estrategias de 
colaboración, iii) Estrategias de 
conceptual, iv) Estrategias de 
planificación, v) Estrategias de 
exámenes, y vi) Estrategias de 
participación, para ambos estilos 
de aprendizaje: Arriesgado y 
práctico, que fue aplicada a los 
estudiantes universitarios, a través 
de la escala CETA tipo Linkert de 
1 a 5, que consta de 45 ítems 
agrupados en 6 subescalas, que 
permiten determinar las 
estrategias de autonomía en el 
aprendizaje o trabajo de los 
estudiantes universitarios (López-
Aguado, 2010) . 
i) Estilo Arriesgado,  i) Estrategias de ampliación,  
ii) Estrategias de colaboración,  
iii) Estrategias de conceptual,  
iv) Estrategias de planificación,  
v) Estrategias de exámenes, y  
vi) Estrategias de participación 
Ordinal 
ii) Estilo práctico,  i) Estrategias de ampliación,  
ii) Estrategias de colaboración,  
iii) Estrategias de conceptual,  
iv) Estrategias de planificación,  
v) Estrategias de exámenes, y  
vi) Estrategias de participación 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Evolución en el uso de la tecnología 
Figura N°01: Fases de la evolución en el uso de la tecnología 
Fuente: Conferencia de “La competencia digital”, Santander, 20 de abril de 2007. 
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/ 
• Aprendizaje
• Aproximadamente un año1). Acceso
• Uso de recursos tecnológicos igual que
los recursos habituales2). Adopción 
• Aumenta la productividad en la
aplicación de los recursos tecnológicos3). Adaptación
• Se comienza a experimentar nuevas
formas de trabajar4). Apropiación
• Un uso innovador que a nadie se le ha
ocurrido antes5). Innovación
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Anexo 03 – Competencia digital DigComp 
Figura N°02: Modelo de competencia digital DigComp 
Fuente: Adaptación de DigComp (Ferrini, 2013) 
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Anexo 04– Competencias digitales para estudiantes & educadores – 
ISTE-2019 
Figura N°03: Competencias digitales para estudiantes & educadores – ISTE-
2019 
Fuente: (Normas ISTE para educadores | ISTE, 2019) 
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Anexo 05 – Modelo de aprendizaje autorregulado 













conceptos de las 
TICs) 
Entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y 
Comunicación. 
1, 2 y 3 
Seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente. 4, 6, 7, 8, 
9, 10 y 
11 
Investigan y resuelven problemas en los sistemas y las 
aplicaciones. 
5 
Transfieren el conocimiento existente al aprendizaje de nuevas 
tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
12 y 13 
Dimensión 2. 
Búsqueda y 
tratamiento de la 
información 
(Investigación y 
manejo de la 
información) 
Planifican estrategias que guíen la investigación. 14 
Ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan 
éticamente información a partir de una variedad de fuentes y 
medios. 
19 
Evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas 
digitales para realizar tareas específicas, basados en su 
pertinencia. 
15 y16 









y toma de decisiones) 
Identifican y definen problemas auténticos y preguntas 
significativas para investigar. 
20 
Planifican y administran las actividades necesarias para 
desarrollar una solución o completar un proyecto. 
21 
Reúnen y analizan datos para identificar soluciones y/o tomar 
decisiones informadas. 
22 








Interactúan, colaboran y publican con sus compañeros, con 
expertos o con otras personas, empleando una variedad de 
entornos y de medios digitales. 
24, 27, 
30, 31 y 
32 
Comunican efectivamente información e ideas a múltiples 
audiencias, usando una variedad de medios y de formatos. 
25 y 29 
Desarrollan una comprensión cultural y una conciencia global 
mediante la vinculación con estudiantes de otras culturas. 
26 
Participan en equipos que desarrollan proyectos para producir 






Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la 
información y de las TIC. 
33, 34 y 
35 
Exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para apoyar 
la colaboración, el aprendizaje y la productividad. 
38 






Aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas, 
productos o procesos. 
39, 40 y 
41 
Crean trabajos originales como medios de expresión personal o 
grupal. 
44 
Identifican tendencias y prevén posibilidades. 42 y 43 
Fuente: Gutiérrez et al. (2016) 
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SUBESCALA DEL CUESTIONARIO Ítem 
Estilo Arriesgado FACTOR 1: Estrategias de Ampliación 8, 9, 14, 16, 18, 19, 25, 40, 45 
FACTOR 2: Estrategias de Colaboración 15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 
33, 37, 38 
FACTOR 3: Estrategias de Conceptualización 3, 5, 6, 7, 11, 13, 32, 43 
FACTOR 6: Estrategias de Participación 1, 2, 4, 28, 30, 41 
Etilo Práctico FACTOR 4: Estrategias de Planificación 10, 12, 17, 39, 44 
FACTOR 5: Estrategias de Preparación de 
Exámenes 
20, 29, 34, 35, 36, 42 
Fuente: López-Aguado (2010). 
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Anexo 8 – Instrumento de recolección de datos 
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